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Énekes bohózat 3 felvonásban. írták: Henneqain A. éa Millaud A Fordította: Caepraghy Ferenc a
S Z E M É L Y E K :
KroniBzky gróf, diplomata — — — — 
A grófné — — — — — — — 
Gregoár, fürdető — — — — — — 
Beauderzil Anatol - -  — — — — — 
Deszablet, a gróf titkára — — — — 
Silleryné, özvegy — — —  — — 
Narczisz, főpinczér a kasszinóban — . —■ — 
Baptist, pinczér a szállodában — -— — 
Dupiton, kanadai — — — — — — 
Egy fürdőszolga — — — — — — 
Egy pinczér — — — — — — — 













Végrehajtó — — — — — — — Szalay Károly. 
Georgina — — — — — — —. _  Püspöki Rózsi. 
Annett — — — — — — — — Virághátinó.
Egy Saször — — — — — — Szilágyi Ernő. 
Amanda — — — — —• — Kendi Piroska. 
Kasztanyett — — — — — — Borzássy Rózsi. 
Róza— — — — — — — — Bereviczy Etel. 
Zsüliett — — — — — — — — Bittera Erzsi.
Egy halásznő — — — — — — — Szabóné Vilma. 
Kulcsár — — — — — — — — Magasházi János. 
Egy ur — • — — — — — — R. Nagy Gyula. 
[Irak, utasnők, fürdovendégők, halászok, halásznők.
H l  - > l y é r a l c : Földszinti ős L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. —  II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az I- -VIII. sorig 2 kor. 40 fill , VIII-tól-XIIl-ig 2 kor., XlII-tól XVII-ig 1 kor.
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintéi’ 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 üli.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12. délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénitárnyit&s 6, az előadás kezdete 7!|a,' vége 10 után.
Holnap, pénteken, márczius hó 4-én, bérlet 128-ik szám „B“
AZ IDEGEN
Szinmü 5 felvonásban. Irta : ifj. Dumas Sándor. Fordította: Feleky Miklós.
M ŰSOR: Szombat, bérlet 129~ik szám SC“ — K ét, k é t e t  m o s Bohózat — Vasárnap délután bérletszünetben, íélhelyárakkal 
Tavasz. Operett. — Vasárnap este, bérlet 130 ik szám „A“ — Három testőr. Vígjáték.
Előkészületben: Cziginyélet, Fecskék, Hajdúk hadnagya és Sorsam Corda.
MAKÓ, igazgató.
V árosi nyomda. 1904. — 490.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
Folyó szám 180 Bérlet 127-ik szám ( A.)
Debreczen, csütörtök, 1904. évi márcaius hó S -áa:
